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3.5.1 行動の発達を論じる場合、環境・心・身体の 3 要素の相互関連性が問題とな
るが、本論文は興味深い着眼点と妥当な方法論でそれを適切に行っており、
行動発達の枠組みを大きく拡張する可能性に富んでいる。 
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5 結論 
以上に鑑みて、申請者は、博士（人間科学）の学位を授与するに十分値するものと認め
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